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Вступ. Формування готовності сту-
дентів до професійної діяльності є головною ме-
тою й результатом навчання їх у вищих навчальних 
закладах. Високий рівень сучасної техніки й тех-
нологій, постійне підвищення інтенсивності люд-
ської діяльності потребує відповідної професійної 
підготовленості фахівця. Питання про необхідність 
застосування заходів для зростання професійних 
знань й комплексної психофізіологічної готовності 
до майбутньої трудової діяльності, завчасна підго-
товка молоді до обраної професійної діяльності ста-
ли предметом пильної уваги працівників народної 
освіти і фахівців фізичного виховання. Сучасний 
ринок праці веде пошук конкурентоспроможних, 
висококваліфікованих фахівців із глибокими про-
фесійними вміннями та знаннями, які сприяють 
високій продуктивності праці. Безсумнівно, важ-
ливою передумовою підвищення якості підготовки 
майбутніх фахівців є комп’ютеризація навчального 
процесу [2, 5].
Якість підготовки майбутніх фахівців до про-
фесійної діяльності формується багатьма складо-
вими, серед яких особлива роль належить навчаль-
но-методичному забезпеченню (НМЗ) дисциплін 
відповідних кафедр вузу. У НМЗ реалізується 
взаємозв’язок між вимогами освітнього стандарту 
спеціальності і безпосереднім змістом навчального 
процесу при вивченні конкретної дисципліни [1, 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальний процес студентів досліджу-
валася в працях Б. Бесєдіна, А. Веліховскої, М. Голова-
ня, Ю. Горошка, В. Дровозюк, М. Жалдака, Т. Зайцевої, 
В. Клочка, Н. Кульчицької, К. Ламонова, Ю. Лотюк, 
Н. Морзе, А. Олійника, К. Осенкова, А. Пенькова, 
С. Ракова, Ю. Рамського, В. Розумовського, Є. Смир-
нової, В. Чирко, В. Шавальової та інших вчених.
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Зв’язок роботи з науковими темами та про-
грамами. Робота виконана за планом наукових до-
сліджень кафедри фізичного виховання Бердянсь-
кого державного педагогічного університету.
Мета дослідження — проаналізувати доціль-
ність використання сучасних інформаційних тех-
нологій у навчальному процесі викладання спор-
тивно-педагогічних дисциплін у фізкультурному 
вузі.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Результативний аспект вивчення предмету полягає 
у формуванні спеціальних знань, умінь і навичок, 
які створюють професійне обличчя фахівця. Отже, 
зміст, структура і якість НМЗ визначає ефектив-
ність освітнього процесу.
Традиційно зміст НМЗ складають такі складові:
1) інформаційні бази з предмету та суміжних об-
ластей знань (навчальна та наукова література, 
професійні науково-методичні журнали);
2)  навчальна документація (освітній стандарт, 
навчальний план, графік навчального процесу, 
навчальна і робоча програми з курсу, програма 
державного іспиту);
3)  методичні посібники та рекомендації з усіх 
видів навчальної роботи (лабораторні та прак-
тичні заняття, курсові і дипломні роботи, на-
вчальні та виробничі практики);
4)  наочне забезпечення навчальної інформації 
(наочні посібники, аудіо-, відео- і мультимедій-
ний матеріал);
5) форми та засоби контролю знань (перелік кон-
трольних питань, екзаменаційні білети, кри-
терії оцінки рефератів, курсових і дипломних 
робіт). 
Їх вплив на ефективність освітнього процесу 
залежить від якості навчального матеріалу, логіч-
ності планування, дієвості контролю. Якість НМЗ 
також має визначатися здатністю цих компонен-
тів підтримувати проектну діяльність викладача і 
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забезпечувати виконання державного освітнього 
стандарту. Проектування ведеться на всіх етапах 
підготовки фахівця, його змістом, що залежить від 
специфіки майбутньої професійної діяльності. 
Особливість вищої фізкультурної освіти поля-
гає в тому, що студенти готуються для здійснення 
педагогічного процесу, основою якого є навчання 
людей різного віку техніці фізичних вправ і вихо-
ванню в них фізичних якостей. Необхідні для цього 
знання, уміння і навички формуються при вивчен-
ні спортивно-педагогічних дисциплін: гімнастики, 
спортивних і рухливих ігор, легкої атлетики, пла-
вання, спортивних єдиноборств, туризму та інших 
видів спорту. Ефективність їх викладання, насам-
перед у частині проектування навчального проце-
су, може бути істотно підвищена при використанні 
комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних 
технологій. 
Впровадження сучасних інформаційних техно-
логій в структуру НМЗ має йти шляхом педагогіч-
ної доцільності в контексті підтримки, полегшен-
ня, оптимізації рішення навчальних ситуаційних 
завдань. Сучасні комп’ютерні та інформаційні 
технології значно відрізняються від традиційних 
дидактичних засобів. Їх унікальні властивості доз-
воляють ефективно вирішити наступні завдання:
1) візуалізація навчального матеріалу;
2) формування інформаційних ресурсів;
3) підтримка прийняття рішень;
4) забезпечення асоціативного методу навчання;
5) моделювання процесів і явищ;
6) здійснення порціонної видачі інформації;
7) автоматизація контролю знань.
Доцільність використання сучасних інфор-
маційних технологій у навчальному процесі при 
викладанні спортивно-педагогічних дисциплін 
диктується тим, що у студентів повинно бути сфор-
моване цілісне уявлення про ідеальну техніку вико-
нання відповідних фізичних вправ. Традиційно для 
цього використовуються засоби демонстрації, по-
каз і практичне виконання вправ. Фізичні вправи 
демонструються студентам як в статиці (малюнки, 
фотографії та кінограми), так і в динаміці (навчаль-
ні відеофільми). Метод показу зазвичай реалізуєть-
ся викладачем або одним із студентів, який володіє 
відповідною технікою. І, нарешті, найбільш поши-
реним є метод практичного виконання, коли в про-
цесі занять у студентів виробляються рухові вміння 
та навички, що формує правильні м’язові відчуття. 
У результаті студенти на основі знання ідеальної 
техніки фізичних вправ повинні вміти:
1) створювати уявлення у займаючихся про 
правильну техніку;
2) аналізувати демонстрацію техніки;
3) розрізняти основні і додаткові елементи тех-
ніки;
4) виділяти помилки в демонстрованих фізич-
них вправах.
Комп’ютерна візуалізація техніки рухових 
дій значно ширше традиційних дидактичних ма-
теріалів.Сучасні комп’ютерні технології дозволя-
ють виконувати якісне моделювання рухів людини 
в тривимірному просторі. На відміну від звичай-
ного відеозображення, анімована тривимірна мо-
дель надає необмежені можливості для вивчення 
техніки руху з різних ракурсів. Особливий інтерес 
комп’ютерна техніка представляє для повноцінно-
го аналізу фізичних вправ. У даний час створені 
[1] програмно-апаратні комплекси, що дозволяють 
на основі фото- або відеозображення фіксувати 
різноманітні біомеханічні параметри з подаль-
шим аналізом та складанням рекомендацій по їх 
удосконаленню.
 Підвищення доступності пристроїв відеозйом-
ки, збільшення ємності джерел зберігання даних, 
мініатюризація обчислювальної техніки роблять 
можливим візуалізацію техніки виконання фізич-
них вправ. У навчальному процесі викладання 
спортивно-педагогічних дисциплін за допомогою 
візуалізації можна сформувати у студентів вміння 
аналізувати техніку, виявляти помилки, формувати 
навики правильної техніки.
Здібності студентів сприймати і обробляти 
образну інформацію тренуються з метою відпра-
цювання вміння навчати техніці фізичних вправ. 
Студенти на основі знань теорії навчання руховим 
діям засвоюють методику проведення спеціальних 
підготовчих вправ, методику закріплення і вдоско-
налення техніки. Здійснюється проведення части-
ни або цілого комплексу спеціальних вправ.
 Демонстрація рівня сформованості вмінь, як 
правило, проводиться за допомогою навчальної 
практики, практичного вирішення окремих завдань 
навчання техніці вправ, складання конспектів за-
нять і т.д. Ефективність процесу навчання спеціаль-
ним знанням, умінням і навичкам знаходиться в 
залежності від того, наскільки успішно викладачеві 
вдалося змоделювати виробничу ситуацію - процес 
навчання техніці фізичних вправ. При цьому слід 
зазначити, що студент фізкультурного вузу до мо-
менту проходження виробничої практики в школі 
вже повинен володіти основами методики навчан-
ня фізичним вправам. Тому під час вивчення нав-
чального курсу виробнича ситуація моделюється 
за допомогою методичних занять. Кожен студент 
має виступити в ролі вчителя, проводячи практич-
не заняття (або елемент заняття) з групою інших 
студентів. Недоліки такого підходу очевидні. 
По-перше, студенти фізкультурного вузу вже 
володіють основами відповідної техніки, отже, їхнє 
навчання буде сильно відрізнятися від новачків. 
Перш за все при початковому навчанні важливо 
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запобігти типовим помилкам, вміти розпізнавати 
неправильну техніку, забезпечувати своєчасну ко-
рекцію шляхом використання вправ, спрямованих 
на виправлення помилок. 
По-друге, практично неможливо в рамках 
вузівського заняття змоделювати процес закріп-
лення і вдосконалення техніки (тому в навчальних 
програмах цим темам приділено так мало уваги). 
По-третє, значна педагогічна проблема полягає у 
виправленні типових індивідуальних помилок. Існу-
ють й інші недоліки «традиційного» підходу моделю-
вання виробничої ситуації у фізкультурній освіті. 
Вирішення перерахованих суперечностей між 
завданнями освіти і можливостями їх реалізації 
знаходиться у площині педагогічних технологій, 
що здійснюються на основі засобів комп’ютерної 
техніки.
Відмінною ознакою педагогічних технологій є 
гарантованість результату при ретельному дотри-
манні впорядкованої системи процедур [2]. У ряді 
педагогічних технологій необхідно виділити про-
блемне, ігрове і програмоване навчання. 
Підготовка завдань для проведення проблем-
ного навчання йде по шляху створення найбільш 
типових виробничих ситуацій. У викладанні спор-
тивно-педагогічних дисциплін такими є питан-
ня, які виникають на всіх етапах навчання техніці 
фізичних вправ. У процесі розробки проблемних 
завдань доцільно використовувати відеоматеріал, 
підготовлений з використанням комп’ютерної тех-
ніки. Постановка проблемних ситуацій може здій-
снюватися на основі аналізу правильної і непра-
вильної техніки вправ. Зокрема, існують завдання 
наступних вихідних даних [3]: 
1) надлишкова інформація, коли студенту не-
обхідно відібрати з неї необхідні відомості 
для вирішення задачі;
2) суперечлива інформація, де студент пови-
нен навчитися виділяти вірні дані;
3) неоднозначне рішення задачі; тобто може 
бути одне рішення, але не виключено й ін-
ше;
4) невизначеність матеріалу, де потрібно вико-
ристовувати вихідні дані і визначити, який 
можна очікувати результат.
Застосування ігрового методу навчання в 
навчальному процесі вищої школи звичайно асо-
ціюють з необхідністю моделювання виробничої 
діяльності [4]. У викладанні спортивно-педагогіч-
них дисциплін проведення різних дидактичних 
ігор, найчастіше стикаються з труднощами щодо 
створення ігрового сценарію й імітаційних моде-
лей. Велику складність представляє формалізація 
педагогічного процесу з навчання техніці фізичних 
вправ, без чого неможлива організація професій-
ної діяльності студентів. При проектуванні моделі 
навчального матеріалу для представлення його в 
дидактичній грі, слід виділити наступні етапи [5]:
— розробка моделі технології навчального 
процесу;
— розробка моделі подання знань з кожної 
дисципліни;
— розробка моделі з окремих тем навчальної 
дисципліни. 
Ця робота повинна здійснюватися на основі ін-
формаційних технологій, що дозволить накопичу-
вати, структурувати педагогічну інформацію і керу-
вати нею. Для спортивно-педагогічних дисциплін 
можуть бути створені комп’ютерні бази даних текс-
тової, графічної та відеоінформації з різноманітних 
проблемних ситуацій навчання техніці фізичних 
вправ. Формування бази даних навчальної інформа-
ції зі спортивно-педагогічних дисциплін, створення 
навчальних програм і системи автоматизованого 
контролю знань дозволять реалізувати програмо-
ване навчання. Це особливий вид самостійної ро-
боти студента, яка організовується викладачем за 
допомогою контролюючих чи навчальних програм 
по заздалегідь запланованій схемі [6]. Програмо-
ване навчання у вищій фізкультурній освіті дасть 
можливість: 
1) стимулювати пізнавальну активність сту-
дентів;
2) забезпечити самостійне вивчення навчаль-
ного матеріалу;
3) розширити арсенал форм навчання (дис-
танційна, заочно-дистанційна).
Висновки. Таким чином, аналіз педагогічної 
доцільності використання комп’ютеризації та ін-
форматування у навчальному процесі зі спортив-
но-педагогічних дисциплін дозволяє рекомендува-
ти наступний зміст НМЗ:
1. Електронні бази даних: документи плану-
вання (навчальний план, навчальна і робоча 
програми курсів); електронні версії навчаль-
но-методичної літератури; екзаменаційні 
матеріали; перелік профільних ресурсів гло-
бальної мережі Internet; проблемні вироб-
ничі ситуації і сценарії їх вирішення; опис 
дидактичних ігор.
2. Відеоматеріали: правильна техніка фізич-
них вправ; техніка фізичних вправ, що ви-
конуються з помилками; підготовчі вправи 
для вивчення відповідної техніки.
3. Електронні навчальні курси: статичний ма-
теріал (текст, графіка); відео та анімація; імі-
таційне моделювання.
4. Електронні засоби контролю знань.
Перспективи подальших досліджень. Дослід-
ження результативності застосування сучасних 
інформаційних технологій у навчальному процесі 
викладання спортивно-педагогічних дисциплін.
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